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 5 
ПЕРЕДМОВА 
Блага, якими користуються сучасні люди, стали можливими за рахунок 
зміни еволюційної ролі знань у процесі розвитку. Найбільш цінним та 
найбільш небезпечним ресурсом на Землі стала інформація, яка 
перетворилася на гігантську субстанцію, що складається з величезної 
сукупності інформаційних мереж, які формують «розумове поле» Землі 
(В.І. Вернадський, Е. Леруа, В.О. Моляко, П.-Т де Шарден, К. Ясперс).  
Наприкінці XIX – на початку ХХ ст. з’являються перші філософські 
роботи, в яких відмічається прихід епохи, коли усіма процесами соціальної 
життєдіяльності буде керувати «інформаційний капітал» (Е. Белламі, 
Ф. Бекон, М. Вебер, Ю. Габермас, О. Шпенгер). На той час це були майже 
футуристичні передбачення про світ майбутнього, в якому будуть 
зруйновані традиційні межі етнодержавного поділу, який буде позбавлений 
обмежень соціальної поляризації, що є характерним для індустріального 
(сировинного) суспільства. В середині ХХ ст. починає викристалізовуватися 
цілісна концепція функціонування нового типу суспільства, в основі якого 
лежить інформаційна діяльність як суспільно-інтегруючий вид активності 
(Д. Белл, Е. Тоффлер, У. Ліпман, І.С. Шкловський, М.Л. Смульсон, 
Л.В. Яроцький). Автори концепції інформаційного суспільства Д. Белл, 
Е. Тоффлер та У. Ліппман характеризують її як епоху хаосу та 
невизначеності, зокрема вказується на те, що пересічна людина стає 
заручником інформаційної мережі у її глобальних масштабах та поступово 
екстраполює психічні акти життєдіяльності у віртуальний цифровий світ. 
Основи концепції інформаційного суспільства пов’язані з визнанням 
найвищою цінністю знань та еволюції людини в напрямку оперування цими 
знаннями для вирішення поточних завдань. Це вимагало кардинальної зміни 
моделі суспільних та державних відносин, зміни принципів організації 
спільної діяльності, які регулювали життєдіяльність особистості, 
починаючи з появи виду homo sapiens. Опираючись на концептуальні 
положення теорії соціокультурного антропогенезу Б.Ф. Поршнєва, ми 
визнаємо, що система соціальних взаємовідносин індивіда, як і ціннісно-
смислова модель його світу, формується в суспільній системі координат «я-
ми-вони». Колективна та індивідуальна картина світу є результатом 
узагальнення суспільного досвіду, на основі чого виробляється відповідна 
стратегія взаємодії з комунікатором, а отже і спосіб взаємодії з 
контентом, який він транслює. Стратегії особистісного світосприйняття 
слугують людині стабілізаторами взаємодії з інформаційним середовищем. 
Глобальний плин інформації та необхідність щоденно споживати величезні 
масиви контенту з метою задоволення різних потреб вимагають миттєвого 
реагування на зміст відповідно тієї ситуації та рольової позиції, яку 
займають суб’єкти інформаційного процесу (В.О. Моляко, К.А. Абульханова-
Славська, В.І. Іноземцев, І.С. Шкловський). Особливістю сучасного 
інформаційного суспільства, яке визначається високим ступенем соціальної 
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віртуалізації, є перманентна динаміка рольових позицій суб’єкта соціальних 
відносин в умовах суспільної публічності. У системі цифрових соціальних 
мереж, інформаційної інфраструктури великих мегаполісів у сучасної 
людини залишається дедалі менше особистісного простору для 
репрезентації власної індивідуальності «Я», тому вона повинна постійно 
відповідати на очікування середовища та керуватися колективною 
картиною світу у процесі життєдіяльності (Ч. Кулі, У. Ліпман, Н. Луман, 
А.І. Лучкіна, А.Ю. Шеманов, А.І. Шафоростов, Я. Усуда). Змінилися 
принципи налагодження соціальної комунікації, а, отже, і соціокультурні 
чинники формування картини глобалізованого світу, яка концептуально 
відрізняється від картини світу індустріального суспільства тим, що її 
основою є не соціально-перцептивний досвід індивіда, а колективний досвід, 
соціально схвалювана інтерпретація подій, явищ, які становлять її основу 
(Т. Адорно, В. Гумбольт, П. Лазарсфельд, Т. Дрідзе, А.Є. Жичкіна, 
С.А. Зеленський, Л.І. Ладига, Г.Г. Почепцов, А.В. Чистяков, 
В.Д. Черноіваненко).  
У ХХІ ст. з’являється новий вид інформаційних мереж, які 
відрізняються від попередніх традиційних ЗМІ: Internet та віртуальні 
соціальні спільноти. Вони були результатом технологічної глобалізації 
Світу, та утворили нові, принципово інші, ніж державні чи етнонаціональні 
об’єднання, взаємозв’язки між членами суспільства. На їх теренах діють 
інші закони життєдіяльності, цифрова мережа стала зручним простором 
життєдіяльності для більшості людей, які відчували психологічний 
дискомфорт у реальному, фізичному середовищі (А. Голдберг, М.О. Носов, 
А.В. Чистяков, К. Янг). Сучасне інформаційне суспільство – це світ, 
створений за образом та подобою людини. Передбачається, що перебування 
в ньому вимагає специфічних форм адаптації, які до цього були освоєні лише 
незначною частиною суспільства. У нашій роботі ми намагаємося 
дослідити, чи готові пересічні люди до життєдіяльності в умовах 
інформаційного суспільства, чи розвинені у них базові особистісні та 
професійні компетенції, які дозволяють успішно функціонувати в 
інформаційному суспільстві, не піддаючи небезпеці психічне та фізичне 
здоров’я. Не дослідженою, на нашу думку, є проблема стратегіальної 
організації особистісного світосприйняття та проблема взаємодії 
особистості з іншими суб’єктами у глобальному цифровому інформаційному 
середовищі. Ми розкриємо функціональну природу інформаційної культури, 
яка, окрім раціонального сприйняття та обробки інформації, має ще і інші 
соціально важливі функції – уніфікації соціального сприйняття та 
формування громадського ставлення.  
Однією з актуальних причин необхідності дослідження проблем 
світосприйняття особистості у сучасному інформаційному суспільстві є 
зміна його соціокультурної та геополітичної інфраструктури, які на тлі 
суспільних трансформацій України, починаючи з 2005 року, та прагненні до 
об’єднання з Європейським цивілізаційним простором зумовили зміни 
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механізмів формування картини світу особистості на соціокультурному та 
загальнодержавному рівні. Події, які відбулися у 2013-2014 років, змусили 
українців відмовитися від старих моделей сприймання та того досвіду 
науково-культурної діяльності, який був накопичений до цього. Кардинальна 
відмова від старого та соціально-психологічні труднощі інтеграції до нового 
культурного простору, зумовили хаотизацію психічної життєдіяльності 
особистості, призвели до суспільної та світоглядної дезорієнтації. 
Останніми роками під керівництвом В.О. Моляко в межах його концепції 
творчої конструктології виконано низку досліджень, які стали підґрунтям 
цієї роботи. Вперше на теренах незалежної України було піднято проблему 
функціонування особистості в умовах інформаційного хаосу та суспільної 
невизначеності.
Монографія 
8 
ПІСЛЯМОВА 
 
Сучасне інформаційне суспільство у своєму розвитку відкрило для себе 
потенціал цифрових віртуальних технологій, що призвело до появи нового 
виду homo virtualis або «людини цифрової». Значна частина соціальних та 
державних процесів віртуалізовані; одними з перших переваги цифрового 
інформаційного середовища відчули на собі особи юнацького віку, які були 
психологічно готові до інтеграції у всесвітню глобалізовану спільноту 
мережі Internet. Хаотизація інформаційної діяльності людини та 
дезорієнтація на фоні суспільного протистояння змусила сучасну людину 
шукати світоглядні індикатори оцінки та аналізу інформаційного змісту, 
вибудовувати певну стратегію пізнання світу. 
Використовуючи вихідні положення культурного антропогенезу 
Б.Ф. Поршнєва, нами було розроблено функціональну модель формування 
картини світу особистості. Якісні атрибути інформаційного контенту, 
який людина отримує через суспільні канали інформації, є результатом 
соціально-рольової ідентифікації реципієнта та комунікатора 
інформаційного процесу. Зміст інформації та його інтеграція в 
індивідуальну картину світу залежить від суспільного, історичного, 
рольового та ситуативного контексту інформаційного процесу. В 
конкретному континуумі взаємодії з інформаційним контентом 
особистість здійснює світоглядну орієнтацію власної рольової позиції та 
ролі, яку приписує собі комунікатор. У сучасному суспільстві існує ряд 
еволюційно-доцільних ролей, які дають можливість займатися публічною 
інформаційною діяльністю або унеможливлюють її. Відповідно до тієї 
системи рольових стосунків, у якій перебувають суб’єкти інформаційного 
процесу – відбувається вибір стратегії особистісного світосприйняття. На 
основі історико-психологічного аналізу культурного антропогенезу 
суспільства ми виокремили чотири стратегії взаємодії особистості з 
соціальним середовищем та іншими суб’єктами соціальних відносин: 
сегрегацію, ексклюзію, інтеграцію, інклюзію. Поява кожної з них свідчила про 
збільшення ступенів свободи особистості та можливості 
самоконструювання власної ідентичності й унікальної картини світу. 
Спосіб пізнання світу та інтеграції отриманого досвіду і знань у 
процесі соціальної взаємодії залежить від рольової позиції суб’єкта 
соціальних відносин та його ідентифікації з адресатом. Особистісне 
ставлення до інформації залежить від того, яка модель стосунків 
вибудувана у даний момент між нашою роллю та роллю, яка вступила з 
нами у процес інформаційного обміну. Сучасне інформаційне суспільство дає 
можливість пересічній особистості бути в контексті основних подій 
глобалізованого світу. Технологічні засоби зв’язку дають можливість 
отримувати інформацію з різних джерел та від різних користувачів, які 
перебувають у різних куточках Землі. Переваги розвитку інформаційного 
суспільства вбачаються нами, по-перше у доступі до знань, які дають 
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можливість вирішувати різні життєві завдання та знаходити оптимальні 
шляхи їх вирішення, по-друге – здійснені різносторонню комунікацію з 
іншими людьми. Взаємне співіснування людей неможливе без обміну думками, 
ідеями, суб’єктивними враженнями, фактами та гіпотезами, саме тому 
ключовою ознакою соціалізації особистості є формування потреб брати та 
віддавати інформацію, що забезпечуються на психологічному рівні 
процесами спілкування, мислення, відчуття (перцепції). Потреба в 
інформаційній взаємодії з іншими членами соціального утворення іноді 
перевершує нагальні, об’єктивні потреби людини у знаннях для вирішення 
поточних завдань. У таких випадках зміст інформації нівелюється, а на 
перший план виступає сам процес споживання чи передачі інформації. 
Інформаційна залежність на сучасному етапі розвитку суспільства 
розглядається нами як результат стрімкої інформатизації та неминучий 
результат змін умов життєдіяльності особистості. В результаті нашого 
дослідження було виявлено, що сучасні особи юнацького віку мають високий 
рівень інформаційної залежності, яка пов’язана з умовами їх професійної, 
культурної, дозвіллєвої та інших видів соціальної життєдіяльності.  
Глобалізація світової спільноти призвела до появи соціальної 
віртуалізації - процесу персоналізації особисті в цифровому соціальному 
середовищі, що, у свою чергу, збільшило інформаційний тиск на людину та 
призвело до втрати власної автентичності. У процесі реконструкції 
зовнішньої реальності пересічні люди опираються на загальноприйнятні 
моделі сприймання, які транслюються через суспільні ЗМІ. Інформаційно-
комунікаційні засоби сформували особливий тип соціальних зв’язків, який 
базується на усвідомлені відсутності фізичних перешкод для здійснення 
комунікації та взаємовідносин з іншими суб’єктами соціальних відносин. У 
першу чергу причиною цього стала поява соціальних мереж, які дозволили 
розширити коло спілкування пересічних людей за рахунок гнучкої системи 
модульного самоконструювання особистості у віртуальному середовищі. 
Утворення потужної Internet-мережі не лише покращило якість 
життя пересічної особистості, воно призвело до формування ряду 
деструктивних соціальних феноменів, які порушують нормальний 
психосоціальний розвиток особистості. В умовах урбаністичного розвитку 
пересічна особистість стає заручником віртуальних інформаційних 
процесів. Більшість актів соціальної активності екстраполюються у 
віртуальний вимір, що формує високий рівень залежності від мережі Internet 
та тих сервісів, які її наповнюють (соціальні мережі, медіа-контент, 
інтерактивні сервіси тощо). На сьогоднішній день цифрові соціальні мережі 
є віртуальним виміром життєдіяльності людей. Вони дають можливість 
здійснювати комунікацію у просторі, який не має територіальних, часово-
просторових та культурно-стратифікаційних обмежень, що полегшує 
процеси обміну інформацією. Сучасна людина має можливість двічі 
повноцінно проживати життя у фізичній та цифровій площині, та, 
користуючись науково-технічними перевагами останньої, нівелювати 
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перешкоди та вади, які вникають у процесі взаємодії з першою. Сучасна 
людина, або homo virtualis досить ефективно освоїла віртуальний світ та 
наповнила його новими елементами.  
У представленій роботі викладені результати теоретичних та 
емпіричних досліджень, які були проведені з 2013 по 2019 роки у межах 
грантових науково-дослідних проектів, міжнародної співпраці та діяльності 
громадських організацій. Вони стали основою змісту навчальних курсів, які 
викладаються для студентів першого рівня вищої освіти спеціальностей 053 
Психологія, 052 Політологія та 054 Соціологія, та були представлені на 
міжнародних наукових заходах країн Європейського Союзу та України. 
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